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Вступ. Сучасна система вищої медичної освіти 
України орієнтована, в першу чергу, на формуван-
ня у майбутніх лікарів відповідних професійних 
компетенцій. Процес отримання медичної освіти 
має бути ефективним та безпечним для всіх учас-
ників, зокрема пацієнтів, що може бути забезпечене 
завдяки використанню симуляційного навчання. 
Медична освіта на основі моделювання чи симу-
ляції може впровадити безпечні методи та знизити 
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MASTER CLASSES USING FOR MEDICAL MANIPULATIONS SKILLS 
DEVELOPMENT AT THE DEPARTMENT OF PROPAEDEUTICS OF 
INTERNAL MEDICINE
Мета роботи – висвітлити досвід застосування майстер-класів як самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтики 
внутрішньої медицини ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. 
Основна частина. Об’єктом даного дослідження є майстер-клас як позааудиторна форма організації самостійної роботи сту-
дентів. У статті розглянуто особливості організації майстер-класів для формування навичок виконання медичних маніпуляцій 
на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”.
У статті запропоновано новий алгоритм проведення майстер-класів для формування професійної компетентності майбутнього 
лікаря – “навички виконання медичних маніпуляцій”. Відзначено роль асистента кафедри, який бере активну участь у залученні 
студентів до нових форм позааудиторної роботи. 
Висновки. Формування висококваліфікованого фахівця у галузі знань “Охорона здоров’я”, особливо за спеціальністю 
“Медицина”, неможливе без повного оволодіння усіма компетентностями, які заплановані відповідним стандартом освіти. 
А саме високий та безпечний рівень оволодіння навичками виконання медичних маніпуляцій забезпечується за допомогою 
симуляційної освіти, зокрема майстер-класів.
Ключові слова: інноваційні методи навчання; практичні навички; студенти; внутрішня медицина.
The aim of the work – to highlight the experience of master classes using as students’ independent work at the Department of Pro-
paedeutics of Internal Medicine of Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine.
The main body. The object of this study is the master class as a extracurricular form of organization of students’ independent work. 
The article considers peculiarities of master classes organization for the formation of the skills of performing medical manipulations 
at the Department of Propaedeutics of Internal Medicine of Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine.
The article proposed a new master classes algorithm for the professional competence formation by future physician for the 
implementation of medical manipulations. The role of the assistant of the department, who takes an active part in attracting students to 
new forms of extracurricular work is noted. 
Conclusions. The formation of a highly skilled specialist in the  eld of Health care, especially in the specialty of Medicine, is impossible 
without full mastery of all competencies that are planned by the relevant standard of education. The high and safe level of mastering 
skills of performing medical manipulations is impossible without the use of simulation in education, in particular, master classes.
Key words: innovative teaching methods; practical skills; students; internal medicine.
шкоду для пацієнтів. Через це симуляційна освіта 
має стати невід’ємною частиною створення безпеч-
ної системи охорони здоров’я для пацієнтів [1–3]. 
Серед фахових компетентностей, якими потріб-
но оволодіти майбутнім лікарям, є “навички вико-
нання медичних маніпуляцій”, зокрема виконання 
внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій 
[4]. Симуляційне навчання практичних навичок, за 
даними систематичного огляду, поліпшує технічні 
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характеристики клініцистів, особливо під час кри-
тичних подій та складних процедур [5]. За даними 
анкетування студентів, лише половина випускників 
медичних вузів вважає підготовку щодо формуван-
ня практичних навичок під час занять на кафедрах 
достатньою [6].
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є вико-
ристання майстер-класів для формування відповід-
них практичних навичок у якості  позааудиторного 
навчання в рамках самостійної роботи студентів. 
Мета роботи – висвітлити досвід застосування 
майстер-класів як самостійного виду роботи сту-
дентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої ме-
дицини ДЗ “Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України”. 
Основна частина. Майстер-клас дає можливість 
інтерактивної участі слухачів та наближає студента 
до  належної  лікарської  практики згідно з прото-
колами надання медичної допомоги [7]. Доведено, 
що студенти після  проведення майстер-класу ма-
ють більш високий рівень оволодіння  практични-
ми навичками [8]. 
Традиційний алгоритм проведення майстер-кла-
сів включає такі етапи: I етап – презентація педа-
гогічного досвіду майстра; II етап – визначення 
основ них прийомів роботи, які будуть демонстру-
вати; III етап – проведення імітаційної гри; IV етап – 
моделювання, при якому учасники майстер-класу 
конструюють власну модель навчального заняття 
в режимі технології педагога-майстра; V етап – 
рефлексія на основі результатів спільної діяльності 
педагога-майстра і учасників майстер-класу [9].
Традиційний  алгоритм майстер-класів орієнто-
ваний більш за все на використання його в педаго-
гіці. Ми, задля більшої наближеності до реальних 
проблем формування практичних навичок, вико-
ристали такий алгоритм:
1 етап – теоретичне обґрунтування навички ви-
конання медичної маніпуляції;
2 етап  – пр актична демонстрація викладачем на-
вички виконання медичної маніпуляції на манекені;
3 етап – моделювання, при якому учасники май-
стер-класу на манекені формують навички вико-
нання медичної маніпуляції, а досвідчений викла-
дач контролює кожного та виправляє помилки, які 
виникають;
4 етап – обговорення вражень та типових поми-
лок при виконанні медичної маніпуляції.
Майстер -клас проводили у лекційній аудиторії, 
і оскільки він був організований в рамках само-
стійної позааудиторної роботи студентів, то від-
відування було добровільним. Інформація щодо 
часу та місця проведення майстер-класу була роз-
повсюджена за допомогою сторінки Студентської 
ради ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України” в мережах Facebook т а Instagram, а також 
за допомогою об’яв на інформаційних стендах на-
вчальних корпусів та гуртожитків. 
На майстер-клас прийшли 95 студентів 2–6 кур-
сів І та ІІ медичних факультетів. Ведучим майстер-
класу був керівник студентського наукового това-
риства кафедри. Досвід керівництва студентським 
науковим товариством дозволяє ведучому біль ш 
доступно та неформально підходити до проведен-
ня майстер-класу. 
Після пояснення теоретичних основ виконання 
внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій 
студенти змогли на манекенах практикуватися у 
техніці виконання ін’єкцій. Ведучий майстер-кла-
су використовував періодичний високочастотний 
зворотний зв’язок (корекція неправильного ви-
конання після кожної спроби). Відомо, що саме 
високочастотний зворотний зв’язок приводить до 
кращого виконання медичних маніпуляцій [10], що 
й ставилося на меті при організації майстер-класу. 
Після того як кожний присутній досяг успіху у ви-
конанні ін’єкцій, ведучий розібрав, разом з ауди-
торією, типові помилки. 
Проте варто відмітити деякі складнощі, що виник-
ли у проведенні майстер-класу: варто обмежувати 
одночасну кількість студентів на майстер-класі 
по 2-3 студенти на манекен; це можливо при ви-
користанні попереднього запису на майстер-клас. 
Доцільно краще залучати студентів міжнародних 
факультетів до участі у майстер-класі, з можливою 
організацією таких заходів у форматі лише для іно-
земних студентів, залучаючи до організації органи 
студентського самоврядування, земляцтва т ощо.
Висновки. Використання майстер-класу для фор-
мування навичок виконання медичних маніпуляцій, 
зокрема внутрішньовенних та внутрішньом’язових 
ін’єкцій, є доцільною та ефективною формою орга-
нізації самостійної позааудиторної роб оти студен-
тів. Майстер-клас є актуальною формою розповсю-
дження симуляційних методик для використання 
їх у підготовці фахівців у галузі знань “Охорона 
здоров’я”, особливо за спеціальністю “Медицина”. 
Завдяки такій формі організації самостійної поза-
аудиторної роботи студентів можливий  високий 
та безпечний рівень оволодіння усіма компетент-
ностями, які заплановані відповідним стандартом 
освіти. 
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